






Bezdomnost, site specific works i dinamika 
de-teritorijalizacije u prostorima umjetnosti
Sažetak
Rad se bavi poimanjem prostora s fokusom na terminima site	specific	works i instalacija 
(a uključuje i srodne termine poput ambijenta,	 performansa,  eventa,	 socijalne	 skulpture, 
situation i relational	aesthetics itd.) koji dominiraju u umjetničkoj praksi i teoriji od 1960­ih 
do danas. Oni su smijenili modernističku kategoriju bezdomnog	djela (koje je autonomno 
i autoreferencijalno), no recentna praksa u kojoj govorimo o »mobilizaciji site­specific	
umjetnosti« nalaže preispitivanje značaja nekadašnjeg poimanja »bezdomnosti« i recentne 
»dinamike deteritorijalizacije«, što uključuje i šire, promijenjeno shvaćanje uloge mjesta/
prostora koja djela umjetnosti i okupiraju i novodefiniraju (imerzivni prostori, djela kao 
temporalizirana i »otjelovljena« događanja), kao i odnosa među čimbenicima autor–dje­
lo–promatrač u sadašnjim socijalno­povijesnim uvjetima (u kojima podrazumijevamo po­
jave migracija i beskućništva, kao i teorijske razrade termina identity	of	being/becoming, 











































čemu	se	pridružuju	nejasnoće	oko	 razgraničenja	engleskih	 termina	place  i 
site ili location.	Svi	 ti	 termini	doista	 su	 srodni,	 ali	 isto	 tako	 i	vrlo	odjeliti	





si	 (historijski,	 materijalistički,	 fenomenološki,	 semiotički,	 antropološki…),	
kada	je	u	pitanju	distingviranje	pojmova	prostora	i	mjesta,	kao	i	usprkos	tome	
što	termini	kao	site specific work (te work in situ,	site­oriented art itd.) ovise 
o	tim	razlikovanjima,	ovdje	se	radi	o	terminologiji	koja	je	vezana	za	područ-









dva	 načina	 kroz	 koje	 se	 konotira	 značenje	mjesta	 odnosno	prostora:	 u	 hu-
manističkim	tumačenjima	prostora	termin	»mjesto«	najčešće	se	definira	kao	


















































Hirshorm	2006.	 godine	 i	 razrađuje	 njen	 argument	 skulpture	 kao	dvostruke	
negacije	 (u	 odnosu	 na	 arhitekturu	 i	 na	 krajolik)	 u	 tekstu	 »Sculpture:	Not­
Not­Not	(Or,	Pretty	Air)«.6	Uvodni	pak	tekst	publikacije	Vitamine 3­D. New 
1
Sažeti	opis	ovih	dilema,	na	kojeg	se	oslanjaju	
ovdje	navedeni	 iskazi,	 dao	 je	Phil	Hubbard.	
Vidi:	 Phil	 Hubbard,	 »Prostor/Mjesto«,	 u:	
David	Atkinson	 i	dr.	 (ur.),	Kulturna geogra­
fija. Kritički rječnik ključnih pojmova,	preveo	





Michel	 Foucault,	 »O	 drugim	 prostorima«,	




Norman	 Bryson,	 Vision and Painting. The 









Usp.	 Johanna	 Burton,	 »Sculpture:	 Not­Not­
Not	(Or,	Prety	Air)«,	u:	Johanna	Burton,	The 
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Perspectives in Sculpture and Installation7	 iz	 2009.	 godine	 autorice	Anne	
Ellegood	evokativno	polazi	od	eseja	Kraussove	i	navodi	ključne	historijske	
momente	koji	su	determinirali	ono	što	danas	nazivamo	skulptura	i	instalacija	








»Bezdomnost«	 modernističke	 skulpture	 bila	 je	 pozitivno	 zamišljena	 kate-














































i	 njemu	pripadajućeg	umjetničkog	djela	kao	 (inovativnog)	originala,	 kojeg	
forsira	moderna,	postao	je	neodrživ	pod	porastom	upliva	tehnologija	u	druš-














































mena	earth i land arta	(W.	de	Maria	i	njegovi	
Lightling Fields;	 Smithsonovi	 Spiral Jetty,	
site  i  non­site­radovi;	 M.	 Heizerova	 brazda	
u  pustinji  Double Negative itd.),	 pa	 sve	 do	
happeninga	i	performativnih	izričaja	u	najraz­
ličitijim	 varijantama	 (kolaboracije	 likovnih/
vizualnih	 s	 plesnim,	 kazališnim	 i	 filmskim	
umjetnicima)	ili	raznorodnih	djela	i	projekata	
koje	 je	 omogućio	 rastući	 upliv	 tehnologije	 i	
novih	medija	u	umjetnosti.	Poanta	je	u	tome	
da	se	veliki	broj	današnjih	umjetnika	ponovo	
obraća,	direktno	ili	 indirektno,	 toj	 tradiciji	u	
iznenađujućim	varijacijama	i	kombinacijama,	
što	bi	se	–	uz	dužnost	šire	elaboracije	–	moglo	
utvrditi	 i	 za	 skulptoralnu/multi­	 i	 interdisci-
plinarnu	 umjetničku	 produkciju	 u	Hrvatskoj	
danas.
9
Usp.	 npr.	 Clement	 Greenberg,	 »The	 New	
Sculpture«,	 u:	 Clement	 Greeberg,	 Art and 
Culture: Critical Essays,	Beacon	Press,	Bos­
ton	1961.,	 str.	208–229.	Najupečatljiviji	pri-
mjer	 Greenbergova	 formalizma	 njegov	 je	
stav	da	slikarstvo	svoju	najčišću	narav,	svoju	
esenciju	 izražava	 površinom,	 »plošnošću«,	
u	dvije	dimenzije.	Nešto	 teže,	kako	 je	 to	R.	
Krauss	davno	uočila,	bilo	mu	je	»destilirati«	
pojmove	za	esenciju	 skulpture	 jer	 se,	prema	































Kako je umro autor, a nastao aktivni promatrač
Modularna,	 jednostavna	 i	 neutralna	 geometrijska	 tijela	 umjetnosti	minimal	
arta,	 cubes,	 boxes  i  progressions,	 koji	 će	 dominirati	 ne	 samo	 njujorškom	
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Ono	što	je	od	još	većeg	značaja	od	formalnih	obilježja	specifičnih	objekata	
















































H.	D.	Buchloh,	Neo­Avantgarde and Culture 
Industry. Essays on European Art from 1955 
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beskonačnim	 silama	 prirode,	 iznio	 na	 vidjelo	 tijekom	 romantizma.	 Interes	
umjetnika	 land	 arta	 spektakularnošću	 projekata	 naoko	 se	 veže	 za	 romanti-
čarsko	 uzvišeno,	 ali	 se	 vezanošću	 za	 site specific work	 svakako	 distancira	
od	 značaja	 promatrača	 jer	 posebno	 akcentuira	 odnos	 djelo–lokacija,	 što	 je	
pomak	radikalnije	naravi	jer	se	sama	konkretna	lokacija	–	site	–	sada	shvaća	




(uglavnom)	 onemogući	 izravno	 promatranje,	 ali	 ih	 ipak	može	 pokrenuti	 k	
novim	pogledima	i	na	prirodu	i	na	umjetnost.	Prostorna	distanciranost	auto­

















mjesta	na	kojem	je	 inicijalno	realizirano	ujedno	znači	 i	uništenje	 tog	djela.	
Takve	stavove	dijelio	 je	 i	Richarda	Serra	 i	mnogi	drugi	umjetnici,	čime	se	
pojam	site specific	dvojako	postulirao:	s	jedne	strane,	to	je	sada	izraz	otpora	











































Izjava	 teoretičarke	Susan	Hapgood	krajem	1990­ih	 referira	 se	na	 rigorozni	
zahtjev	o	neponovljivosti	site specific­djela	i	ujedno	ustanovljava	pomake	od	
zadane	statičnosti:











Pojam	 non­site,	 ne­mjesto	 u	 umjetnosti	 ne	






Usp.	 Knut	 Eberling,	 »Ort	 (Ortlosigkeit/Un-
ort/Nichtort/Genius	Loci)«,	u:	Brigitte	Fran-
zen,	Kaspar	König,	Carina	Plath	(ur.),	Glos­
sar, skulptur projekte münster 07,	 Verlag	
der	 Buchhandlung	 Walther	 König,	 Münster	
2007.,	str.	416–417.
15
Miwon	Kwon,	One Place After Another. Site 























turiranja	 relacije	 djelo­site,	 dakle	 dinamizira	 se	 pojam	 site specific work  u 
smjeru	procesualnog	de­	ili	rekodiranja	institucionalnih	konvencija,	najčešće	
u	cilju	»raskrinkavanja«	motiva	i	pozadina	njihova	postojanja.










monumentalnih	 tvorevina	O.	Eliassona	 (temporarna	 izložba	»The	Weather	
Project«	u	Tate	Modernu,	London,	2003.–2004.,	ili	instaliranje	permanent­
nog	 vodopada	 ispod	 bruklinskog	 mosta,	 »Brooklyn	 Waterfalls«,	 2008.).	
























status	umjetnika/ce.	Sažetak	etapa	 te	 situacije	započinje	u	doba	kada	 je	de	









Skulptur Projekte Münster, 



























































































kulturnom	 tkivu	 institucijske	 arhitekture	 otjelovile	 i	 su­formulirale.	 S	 tom	
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA 
149 God. 38 (2018) Sv. 1 (131–146)





Navedena	obilježja	ukazuju	na	kompleksno	 isprepletanje	 fenomenoloških	 i	
socijalno­institucionalnih	 paradigmi,	 što	 i	 jest	 preduvjet	 spomenute	mobi­




























mentacija«,	 bez	 imalo	 osobnih	 zapisa.	K	 tome,	 koliko	 god	 bila	 važna	 do-






















Nada	 Beroš	 i	 dr.,	 Muzej	 suvremene	 umjet-
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Site specific: recepcija i autorstvo 
kao ponavljanje razlike
Neupitna	 je	Asherova	prijelomna	pozicija,	utjecaj	koji	 je	 imao	na	 recentne	


















Projekte	Munster	1997.	 svakoga	 je	dana	priređivao	 rođendansko	 slavlje	 sa	





















vu	 trgovinu	 za	 eksport­import	 iračkim	delicijama,	 zatvorenu	1980­ih,	 koju	
je	umjetnik	ponovo	otvorio	2004.	godine	i	u	njoj	čak	i	posluje	s	uredovnim	
radnim	vremenom	te	je	time	deteritorijalizirao	i	jednu	povijest	i	jednu	svako­




tanje	 je	 jesu	 li	 njihovi	 primjeri	 suvremenih	 site specific-djelovanja  doista 
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA 
149 God. 38 (2018) Sv. 1 (131–146)

















































Michel	 Foucault,	 »What	 is	 an	Author?«,	 u:	
James	L.	Marsh,	John	D.	Caputo,	Merold	E.	




Usp.	Anne	D’Alleva,	Methods and Theories 







Michael	 Baxandall,	 Ursachen der Bilder,	
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Radi	potencijala	tih	kritičkih	pozicija	ovdje	se,	umjesto	zaključka,	upućuje	na	
















Heimlosigkeit, site specific Works und 
Dynamik der Deterritorialisierung in Kunsträumen
Zussamenfassung
Der Text bezieht sich auf die Raumauffassungen mit Fokus auf die Termini Site Specific	Works 
und Installation (einschließend die verwandten Termini wie Ambiente, Performance, Event, 
Soziale Skulptur, Situationsästhetik und relationale Ästhetik), die seit den 1960er­Jahren bis 
heute in der Kunstpraxis und Kunsttheorie dominieren. Sie haben die modernistische Kate­
gorie „heimloses Werk” (das autonom und selbstreferenziell ist) abgesetzt. Jedoch legt uns 
die heutige Praxis, in der wir von der „Mobilisierung der Site­specific­Kunst” sprechen, eine 
Untersuchung der Bedeutung nahe, die sowohl Veränderungen des ehemaligen Verständnisses 
der „Heimlosigkeit” als auch Veränderungen der zeitgenössischen „Dynamik der Deterrito­
rialisierung” aufzeigt. Dies schließt auch eine breitere, veränderte Auffassung der Rolle der 
Platz­Raum­Verhältnisse ein, die von den Kunstwerken besetzt werden und sie gleichzeitig neu 
definieren (immersive Räume, die Werke als „verkörperte” Ereignisse). Dazu kommen auch 
Relationen zwischen den Faktoren wie Autor­Werk­Betrachter infrage, die sich unter heutigem 
Licht zeigen und somit andere Erscheinungen (wie Migrationen und Obdachlosigkeit, theo­
retische Ausarbeitung der Termini identity	of	being/becoming, Identitätspolitik, postkoloniale 





Sean	Burke,	The Death and Return of the Au­







Krešimir	Purgar	 (ur.),	Slika i antislika. Julije 
Knifer i problem reprezentacije,	Centar	za	vi-
zualne	studije,	Zagreb	2017.,	str.	167–187.	Au-
tor	razmatra	Deleuzeova	promišljanja	u	spisu	
Razlika i ponavljanje  (Différence et Répétiti­
on)	 iz	 1968.	 godine	 kao	 »posve	 nov	 pristup	
ontologijskome	mjestu	 razlike«	 i	 utvrđuje	 da	
»razlika	u	samoj	sebi	proizlazi	 iz	postajanja«	
te	da	»nema	vječnu	bit	u	nečemu	drugome,	pri-
mjerice	u	svijetu	transcendentalnih	ideja«	ne­
go	u	»čistoj	imanenciji	događaja,	a	njezina	je	
stvaralačka	djelatnost	u	postajanju	novoga«.
